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Dr`avne nagrade za znanost za 2006. g.
Odbor za podjelu dr`avnih nagrada za znanost pod
predsjedanjem dr. h. c. Vladimira [eksa, predsjednika
Hrvatskog sabora i predsjednika Odbora za podjelu
dr`avnih nagrada za znanost, uz nazo~nost prof. dr. sc.
Dragana Primorca, ministra znanosti, obrazovanja i {por-
ta, donio je odluku o dodjeli dr`avnih nagrada za znanost
za 2006. godinu:
GODI[NJA NAGRADA ZA ZNANOST U
PODRU^JU BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI
Doc. dr. sc. Alemka Markoti}, dr. med., na prijedlog
Razreda za medicinske znanosti, Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti
Odli~ja Hrvatskog lije~ni~kog zbora za 2005.
godinu
Povjerenstvo za odli~ja i priznanja Hrvatskog lije~ni~-
kog zbora je dodijelilo na{im ~lanovima slijede}a priz-
nanja i odli~ja:
ZA^ASNI ̂ LAN
Prof. dr. sc. Tatjana Jeren, dr. med., na prijedlog
Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti
LADISLAV RAKOVAC
Prof.  dr. sc. Vi{nja [kerk, dr. med., na prijedlog Hrvat-
skog dru{tva za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
POVELJA
Doc. dr. sc. Antun Beus, dr. med., na prijedlog Hrvat-
skog dru{tva za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Prof. dr. sc. Boris D`elalija, dr. med., na prijedlog Hr-
vatskog dru{tva za infektivne bolesti
DIPLOMA
@eljko Mi{eti}, dr. med., na prijedlog Hrvatskog dru{-
tva za infektivne bolesti
Prof. dr. sc. Miro Morovi}, dr. med., na prijedlog Po-
dru`nice Zadar
Doc. dr. sc. Ljiljana Peri}, dr. med., na prijedlog Hr-
vatskog dru{tva za infektivne bolesti
ZAHVALNICA
Prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med., na prijedlog
Hrvatskog dru{tva za urogenitalne i spolno prenosive in-
fekcije
Nenad Pandak, dr. med., na prijedlog Hrvatskog
dru{tva za infektivne bolesti
Iskrene ~estitke svim dobitnicima!
Molimo ~lanove da nam dostavljaju informacije o
nagradama i priznanjima koje dobivaju u Hrvatskoj i ino-
zemstvu.
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